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Diese  recht gut  leserlichen handschriftlichen Einträge  in deutscher Sprache des Klau-
senburger Ratsherrn Hans Jordan in seiner  ‚Familienbibel‘, die sich nach wie vor  im Be-
stand der Hermannstädter Brukenthal-Bibliothek befindet, werden nachfolgend genauer 
1  David Czv i t t i ng e r : Specimen Hungariae Literatae. Virorum eruditione clarorum natione Hungarorum Dalma-
tarum Croatarum Slavorum atque Transylvanorum vitas scripta elogia et censuras ordine alphabetico exhibens. 
Francofurti, Lipsiae 1711, S. 186-188; Christian Wilhelm K e s t n e r : Medicinisches Gelehrten-Lexicon. Jena 1740, 
S. 433.





3  Paul B i n d e r : Medici clujeni din secolul al XVI-lea [Klausenburger Ärzte im 16. Jahrhundert]. In: Anuarul Insti-
tutului de Istorie Cluj-Napoca 30 (1990/1991), S. 199-206. Hier gibt Binder 1540 als Geburtsjahr an. 
4  Vgl. etwa Arnold H u t t m a n n : Thomas Jordanus (1540-1585). In: Ostdeutsche Gedenktage. Persönlichkeiten und 
historische Ereignisse. Bonn 1984, S. 35-37; http://kulturportal-west-ost.eu/biographien/jordanus-thomas-2 (letzter 
Zugriff am 30. Dezember 2018).
5  Siehe Huttmanns Bibliographie in: d e r s . : Medizin im alten Siebenbürgen. Beiträge zur Geschichte der Medizin 




liefert,  von  einem  kurzen 
Vermerk von Joseph Trausch 
abgesehen7, die bislang einzi-






































































  9  1. Mai 1535. Diese und die folgenden Datierungen wurden auf der Grundlage von H[ermann] G ro t e f end : Ta-
schenbuch der Zeitrechnung des Mittelalters und der Neuzeit. Hannover 142007, html-Version von H. Ruth, http://
bilder.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste//grotefend/grotefend.htm (letzter Zugriff am 23. Dezember 2018) sowie 








4.  Kolophon  der  Lutherbi-














































































































































werden. Siehe Pál B i n d e r : Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmus kori falusi 
és városi együttéléséről [Unsere gemeinsame Vergangenheit. Über das rurale und urbane Zusammenleben von 
Rumänen, Ungarn, Deutsche und Südslaven im Zeitalter des Feudalismus]. Bukarest 1982, S. 202.





































Zu  vergleichbaren  Schlussfolgerungen  kamen  sowohl  die  siebenbürgisch-sächsischen 














































50 Miklós S z abó , Sándor Tonk : Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban, 1521-1700 [Universitätsbesuch der Sie-











51 B i n d e r , Közös múltunk (wie Anm. 43), S. 213, 277 und 282. 
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53 Szabó , Tonk  (wie Anm. 50), S. 100.


















































55  Franz M. Pe l z l , Adaugtus Vo i g t , Ignaz von Bo rn : Abbildungen Böhmischer und Mährischer Gelehrten und 
Künstler, nebst kurzen Nachrichten Von Ihren Leben Und Werken. Thomas Jordan von Klausenburg. Prag 1777, 





























d’E l ve r t . Brünn 1861 (Quellen-Schriften zur Geschichte Mährens und Österr.-Schlesiens, 1. Sektion), S. 19. In der 
Sankt-Johannes-Kirche befindet sich weder sein Grabstein noch eine Gedenktafel für Thomas Jordanus. Vermutlich 
wurden die Grabsteine (Epitaphe) von Protestanten im Zuge der Rekatholisierung entfernt. 
57  Robert  O f f n e r , Peter Pau l y : Briefe von Thomas Jordanus von Klausenburg an Carolus Clusius. In: Humanis-
tica Lovaniensia 67 (2018), H. 2, 343-378, hier S. 372, htttp://www.aerztebriefe.de/id/00026444 (letzter Zugriff am 
9. Dezember 2018).
58  Vgl. Alexander R i t tmann : Thomas Jordanus von Klausenburg. In: Culturgeschichtliche Abhandlungen über die 
Reformation der Heilkunst. Brünn 1869, S. 16-74; Gustav G e l l n e r : Tomáš Jordán. K 350. vyroci jeho smrti [Teil 1] 
[Thomas Jordan. Zu seinem 350. Todestag]. In: Časopis Matice Moravské 60 (1936), S. 85-140, 315-354; d e r s .: Tho-
mas Jordans epidemiographische Werke über Lues pannonia [sic!] und Morbus brunnogallicus. In: Medizinische 
Zeitschrift (Hermannstadt) 12 (1938), S. 37-47; Gernot Nus sbä che r : Johannes Honterus. In: Von Honterus zu 
Oberth. Bedeutende siebenbürgisch-deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner. Hg. Hans B a r t h . 
Bukarest 1980, S. 25-28, 35-38; László A. Magya r , Géza S z en tmá r t on i   S z abó : Jordán Tamás (1539-1585). In: 
Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. Hg. Péter Kő s z eghy . Budapest 2005, S. 488-490. 
59 Für aktuelle Angaben zu Leben und Wirken von Thomas Jordanus mit detaillierter Literaturübersicht siehe Robert 
O f f n e r : Neue Daten zur Biografie des Klausenburger Arztes Thomas Jordanus (1540-1586), Epidemiologe, Bal-
neologe und Protomedicus von Mähren. In: Sudhoffs Archiv für Wissenschaftsgeschichte 102 (2018), H. 1, S. 89-112; 
d e r s .: Neues zu Conrad Gessners Kontakten zu Ungarn und Siebenbürgern: Ein Brief des Klausenburger Arztes 
Thomas Jordanus aus Padua (1563). In: Conrad Gessner und die Renaissance der Wissenschaften / Conrad Gessner 



























61  Gábor B a r n a : Kulissen des theatrum sacrum. Provisorische Kleinbauten im Dienst der Liturgie (Krippen, Heilig-
gräber, Fronleichnamszelte). In: Szenische Gestaltungen christlicher Feste. Beiträge aus dem Karpatenbecken und 
aus Deutschland. Hg. Michael Pro s s e r - S che l l . Münster 2011 (Schriftenreihe des Johannes-Künzig-Instituts 13), 




Bogdánd i  und Dr. Emőke G á l f i . Online-Zugang unter http://arhivamedievala.ro (letzter Zugriff am 9. Dezember 
2018).
63 Ágnes F ló r a : Kolozsvári ötvösregesztrum (1549-1790) [Register der Klausenburger Goldschmiede (1549-1790)]. In: 
Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények 1 (2003), S. 25-74; Brief der Archivarin Sarah Schmid, Fürstlich 
und Gräflich Fuggersches Familien- und Stiftungsarchiv in Dillingen, vom 23. November 2017 an den Verfasser: 
„Ansonsten konnten wir leider weder in Pölnitz [Götz von  Pö l n i t z : Anton Fugger, Bd. 2/1 (1536-1543), Bd. 2/2 
(1544-1548), Bd. 3/1 (1548-1554), Bd. 3/2 (1555-1560)] oder anderen Bänden zu Anton Fugger noch in Dernschwams 















ment  aus  dem  Jahr  1554, 
als sein Schwiegersohn An-
drás Mod Königsrichter in 
Klausenburg war, unter den 




































die Hundertmänner / centum electi) sollten den Stadtrat wählen, der mit sechs Ungarn und 
sechs Deutschen zu besetzen war; Stadtrichter sollte, jährlich abwechselnd, je ein Vertreter 
der beiden Gruppen werden67. Diese Regelung wurde 1486 von König Matthias Corvinus 
















ber 2018); vgl. Konrad G ü n d i s c h : Das Patriziat siebenbürgischer Städte im Mittelalter. Köln, Wien 1993 (Stud. 




Weimar 1959; Rudolf S c h u l l e r : Aus der Vergangenheit Klausenburgs. Cluj/Klausenburg 1924,  S. 69-74; vgl. 
auch Grete L a n g : Die Nationalitätenkämpfe  in Klausenburg  im ausgehenden Mittelalter. Die Entdeutschung 
einer mittelalterlichen Stadt des Südostens. München 1941 (Veröffentlichungen des Südostinstituts München 23); 




Sprache bei Ulrich B u r g e r : Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa. Cluj-Napoca 2007; 
Klausenburg – Begegnungsorte. Hg. Rudolf G r ä f . Cluj-Napoca 2009 (Studia Germanica Napocensia 1); Klausen-
burg – Persönlichkeiten. Hg. Rudolf G r ä f . Cluj-Napoca 2010 (Studia Germanica Napocensia 2). Vgl. neuerdings 
auch: Cluj – Kolozsvár – Klausenburg 700. Várostörténeti  tanulmányok / Studii de  istorie urbană  [Studien  zur 
Stadtgeschichte]. Hg. Mária Makó  Lupe s cu . Kolozsvár/Cluj-Napoca 2018.
70 B i n d e r , Közös múltunk (wie Anm. 43), S. 201-234, 277-309, 356-362. Weitere, größtenteils unveröffentlichte Texte 
und Datensammlungen zu diesem Thema befinden sich auch in Binders Nachlass im Archiv des Vereins Erdélyi 
Múzeum Egyesület in Klausenburg.



















73 J a k a b , Kolozsvár története (wie Anm. 70), S. 618; vgl. auch Elek J a k a b : Oklevéltár Kolozsvár története első kö-
tetéhez [Urkundenbuch zum ersten Band der Geschichte Klausenburgs]. Buda 1870.
74  In einer Schenkungsurkunde von 1559 erscheint der Name des ehemaligen Königsrichters (1535) und Bäckermeis-
ters als Salathiel Nagy. Vgl. J a k a b , Oklevéltár (wie Anm. 72), S. 391.
75  Über die zwischen Ungarn und Sachsen paritätisch eingerichteten städtischen Ämter, bürgerlichen Einrichtungen 
sowie Zünfte siehe B i n d e r , Közös múltunk (wie Anm. 43), S. 201-234.
Tabelle 1. Die „geschworenen Herren“ (jurati cives civitatis Coloswariensis) 1536 und 1537.
1536 1537
Nadg Schala (Nadg Schola) Steffan Goldschmidt Richter
Lorencz Beck (Lorincz Beck, Richter) Nadg Schala (Nag Schola) 
Veltten Vrprigh (Velten Urpriger) Veltten Vrprigh (Valentin Urpriger)
Steffan Munch (Steffen Munch) Steffan Munch (Steffan Munch)
Hans Bornemissa (Hans Bornemisza) Hans Bornemissa (Hans Bornemisza)
Hans Weys (Thong Weyss; sic!) –
Merten Krissen (Merth Krischen) Merten Krissen (Merth Krischen)
Hans Leyckob teutsch (Hans Layckeb teutsch) Hans Leyckob teutsch (Hans Leyckeb als teutsch)
Lazlo Petschi (Lazlo Petschy) Lazlo Petschi (Lazlo Petschi)
Fabian Diack (Fabian Diack) Fabian Diack (Fabian Diack)
Janusch Swegeß (Janus Süveges) Janusch Swegeß (Januss Schüveges)
Symon Zeke (Simon Zekl) Symon Zeke (Simon Zeckl)
Peter Termin (Teremi Peter) Peter Termin (Peter Teremi)
Girgel Menghe (Mengher Gergel  
ungerisch purger)
Anderysch Mod (Andreasch Mod  
als ungarisch burger)































77 J a k a b , Kolozsvár története (wie Anm. 70), S. 618.
78  Ebenda. Regelung der Klausenburger Stadtratswahlen durch König Johann Szapolyai vom 25. Februar 1537. Darin 
wird bereits im ersten Artikel ein Strafzoll in Höhe von 10 Florin für diejenigen Ratsmitglieder festgelegt, die der 
Wahlversammlung fernblieben, wohl um die Disziplin unter den Ratsmitgliedern zu stärken.
